











Decreto 1.073/1959, (le 18 de juni(), por el que se as
ciende al e111)le.0 de General de Brigada del Cuerpo
Jurídico de la Armada al Coronel del referido (ui.rpo
1). Geranio González-Cela y Gillew), Página 954,
1)ecreto 1.074/1959, de 18 de junio, por el que se dispo
ne cese como Delegado del. Ministro (le Marina, en la
Dirección de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares el Contralmirante I). Pedro Satis Torres.-
gimo 954.
M INISTER DF: LA VIVIENDA
Decreto 1.126/1959, de 18 de junio, Por el que se ant,)ri
za al Institut() Nacional de la Vivienda para ampliar
los anticipos otorgados para la financiación de la cons
trucción de viviendas promovidas por los Patronatos




MAESTRANZA PR LA ARMADA
Nombramientos.
O. M. 1.919/59 ppr la que se nombra Operario de se




O. M. 1.920/59 por la que se comeede el 'pase a la si-,
tuario'In «sepárário'in temporal del servicio» :tí ()pe




O IV!. 1.921/59 1)()) la que se dispone quede sin efecto
la Orden Ministerial Montero 1.154/59, de.9 de abril
t'lltimo) (1). Q. núm. 83), que afecta al Auxiliar segun
do) del C. ,A. S. T. A. (1:(maelta(lor) 1). 1\latitiel Nú
ñ•z l'av(')n.--Página 955.
Bajas.
O. M. 1.922/59 por la (lite se dispone cause baja la Em
pleada (le Limpie/a, contratada, María Martín 11Ione
(levo. Wtizina 955.
RECTIFICACIONES









Una vez cumplidos los requisitos exigidos piir la legislación vigente, a propuesta del Ministro de Ma
rina y previa deliberación del Consejo de 'M i1iiLFs en su reunión (1(.1 día doce de junio (le mil novecien
los cinctienta y nueve,•
Vengo en ascender al empleo de General de Brigada del Cuerpo Jurídico de la Armada, con anti
güedad de esta fecha, al Coronel del referido Cuerpo .don Gerardo González-Cela y Gallego.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de jmnio de mil novecientos cin
cuenta y nueve.
El Ministro de Marina,
FtLIPE A BARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRA.'NCO
A propuesta (lel Ministro de Marina, ..I,
Vengo en disponer cese coino Delegado del .NI inistro de Marina en la Dirección de Construcciones
e Industrias Navales Militares el Contralmirante don Pedro Sans Torres, por pasar a ocupar otro cargo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, (lado en Madrid a dieciocho de junio de mil novecientos cin
cuenta y nueve.,
El Ministro de Marina:




Ministerio de la Vivienda
La Orden de oncu de febrero de mil novecientos cincuenta y siete, dictada en uso de la autorización
concedida por el artículo sexto del Decreto-ley de dieciocho de enero del mismo.año, reguló en su artícu
lo noveno la forma de financiar los aumentos de presupuesto producidos como consecuencia de las modi
ficaciones de precios autorizadas por dicho Decreto-ley en las construcciones dependientes del Instituto
Nacional de la Vivienda.
Con el •in de no aumentar las obJigaciones.cón cargo al presupuesto) del mismo, el apartado e) de dicho
artículo noveno dispuso que las viviendas de renta limitada no comprendidas en los apartados anteriores,
los cuales se referían a las promovidas por la Obra Sindical del Hogar y. por las 'Empresas agrícolas,
industriales o mercantiles obligadas a construir para sus obreros y empleados, el aumento de presupuJsto
se habría de imputar al préstamo complementario y a la aportación inicial del promotor.
Este sistema de financiación, aplicado a los expedientes. de tonstrucción de viviendas promovidos por
los Patronatos de Casas para funcionarios de los distintos Ministerios, está a punto dcz producir la para
lización de los programas de construcción, ya que no pueden ampliar sus aportaciones iniciales, dada la
limitación de los recursos de que disponen, ni han obtenido la ampliación de los préstamos otorgados por
Entidades de crédito.
La solución que se estima más adecuada es la de que el Instituto Nacional de la Vivienda, ¿-)
aiue
lbs expedientes afectados por la modificación de precios, y en los que no se hubiera otorgado
el máximo
porcentaje de anticipo autorizado en el artículo quince de la Ley de quince de julio de mil novecientos cin
cuenta y cuatro, complete esta. cantidad máxima como complemento al anticipo primitivamente
Otor
gado.
En su virtud,. á propuesta del Ministro de la Vivienda y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día doce de junio de mil novecientos cincuenta y nueve,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Instituto Nacional de la Vivienda para que con cargo a sus presupues
tos, y dentro de los porcentajes señalados en el artículo quince de la Ley de quince
de julio (le mil nove
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cientos cincuenta y cuatro, pueda completar la financiación de los expedientes promovidos por los Patro
natos de Casas para funcionarios de los diferentes Ministerios afectados por las revisiones de precios
autorizadas en el Decreto-ley de dieciocho de enero de mil novecientos cincuenta y siete, ampliando los an
ticipos hasta los límites abtes expresados, cine queda r'in garantizados en lit forma (iih. se dispone en la
Ley y Reglamento de Viviendas de Renta Limitada.
Así lo dispongo por el presente Decreto,•dado
cuenta y nueve.
El Ministro de la Vivienda,
JOSE I.171S DE *A1:1:14:SE Y MAGRA
Madrid í.1 dieCioCho de juiii (I( 11111 lloVeCielltD5 Ciii
FRANCISCO FRA NCO
•





Maestranza de la Armada..
Nombrarínienilos
.
Orden Ministerial núm. 1.919/59. Cuino re
sultado de expediente incoado al efecto, se nombra
Operario de segunda (Giróscopos.") a1 de la misma
categoría, de oficio Regulador de Torpedos, i\1 ;ti1 ttel
Gonr'ilez Maduren, con antigüedad de esta fecha y
confirmándoselp en su actual destino de la Estación
Naval de 1,a Graria.
Madrid, 25 de junio (le 1059.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Depprtarnento
Marítimo de 1.4:1 Ferro] del Caudillo, Alínirante




Orden Ministerial núm. 1.920/59. Accedien
do a lo solicitado por el Operario (hs primera de la
Maestranza de la Armada ,(Mecánieu-Conductor)
José Benito Rodríguez Rojo,.se le concede el pase a
la situación de "separación temporal del srrvicio", con
arreglo a los preceptos del artículo 69 del Reglamen
to de Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando imi:ilinente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua 1;enéfica de la Armala.
Madrid, 25 de junio de l )59.
e ABARZUZA
Excínos. Sres., Capitán General, (leí Departamento
Marítimo de' El li'errol del Caudillo, Almirante




Orden Ministerial .núm. 1.921/59.
mente acreditada la fecha de nacimiento
liar segundo del C. A. S. T. A. ( keniaclut(!,ir ) clon
Manuel Núñez Pavón, se dispone (111(.(1t. sin efecto
1:1 Orden Ministerial número 1.151/5), (1( ') d. abril
ultimo (1). (:I:. n(1111. 83).
Madrid, 25 (le jimio de 1959.
ABARZLIZA
•
\emos. Sres. A Imirante /efe del Servicio de Pei
Comandante' Gentral de l; 1sc Naval de
Kileares y General jefe Sitiwrior (le Contabilidad.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.922/59. — Se dispo
ne que 1;1 Vinpleada (1(. 'Limpieza María Martín Mo
nedero, contratada por Orden Ministerial Comuni
cada número 956, de 6 de diciembre (le 1940, para
prestar sus servicios en.la Drreccion de ConstrUccio
,
nes e industrias. Navales i\ 1 ilitnres, caus'.. baja como
tal en 1 (lel actual, a petici(P)11 propia, de acuerdo con
lo dispuesto en el art ículo ()5 (lc la 1:e;;lamentachin
de Trabajo (1(.1. l'en-)nal Civil no-funcionari() depen
diente de los Kstablecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
. mero 58)1
1\11d1id, 25 (le junio dy 1959.




Advertido error material en la ()niel] Ministerial
m'unen) 1.912/59 (D, O. núm. 145), de 25 de junio
Ultimo, por la que se concede la Niedalla (le Sufri
fl iientos. por la Patria al P.Idiotelegrafista primero
•os(". Antonio Braña R. ey , ha (le entenderse recti
ficada en el seni ido de que la fecha (le 1;1 lesión es la
(le 29 de junio (l( lY)57.
Nfil(11-i(1, 1 de julio (1,e 1959.—El Capitíin de Navío,
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